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“Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya 
jalan ke surga.”  
 HR. Muslim  
 
“Orang besar bukan orang yang otaknya sempurna, tetapi orang yang mengambil 
sebaik – baiknya dari otak yang tidak sempurna.” 
 WiseWord  
 
 “Salah satu kunci kesuksesan adalah percaya diri.  
Sebuah kunci percaya diri adalah persiapan.” 
 Arthur Ashe  
 
“Orang – orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikejakan, entah mereka menyukainya 
atau tidak.” 
 Aldus Huxley  
 
“Kebanyakan orang gagal meraih cita – citanya bukan karena mereka tidak mampu, 
tetapi karena tidak berkomitmen” 
 Zig Ziglar  
 
 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
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EVALUASI FASILITAS JALUR LAMBAT DAN TROTOAR 
BERDASARKAN PERSEPSI PENGGUNA  
( STUDI KASUS JL. SLAMET RIYADI SURAKARTA JAWA TENGAH ) 
 
ABSTRAK 
Di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta, banyak dijumpai jalur lambat dan 
trotoar di kiri maupun kanan jalan. Namun jalur lambat dan trotoar ini tidak 
digunakan sebagaimana mestinya. Penggunaan jalur tersebut sebagian besar beralih 
fungsi menjadi tempat parkir maupun berdagang. Pengalihan fungsi ini sangat 
mengganggu ruang gerak para pengguna. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk 
mengetahui respon pengguna, hubungan antara kepadatan, kecepatan dan arus serta 
kinerja dari trotoar tersebut.  
Metode penelitian dalam penelitian ini pada tahap awal yaitu penentuan 
jumlah sampel untuk penyebaran kuisioner, dari variabel – variabel yang sudah ada 
dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui apakah data tersebut sudah 
valid dan reliable. Setelah variabel dinyatakan valid maka kuisioner siap untuk 
disebar. Dari data yang sudah terkumpul , kemudian dapat dilakukan pengolahan data 
terhadap apa yang akan ditinjau, yaitu respon responden, grafik model hubungan, dan 
kinerja. Model yang digunakan untuk mengetahui grafik model hubungan yaitu 
menggunakan model greenshild. 
Responden jalur lambat dan trotoar rata – rata merasa puas terhadap sebagian 
besar variable yang ada, namun dari masing – masing ada dua variable yang harus 
diperbaiki agar dapat memuaskan pengguna jalur lambat maupun trotoar. 
Berdasarkan olah grafik menggunakan metode Greenshild diperoleh hasil bahwa 
pada survai penelitian ini tidak cocok untuk digunakan pendekatan metode 
Greenshild. Trotoar pada segmen I memiliki laju arus rata – rata sebesar 1 
ped/ft/menit dan kecepatan rata – rata 9,72 ft/detik,  maka trotoar termasuk dalam 
kriteria tingkat pelayanan A. Sementara pada segmen II memiliki laju arus rata – rata 
memiliki laju arus rata – rata sebesar 5 ped/menit/ft dan  kecepatan rata – rata 11,11 
ft/detik, maka trotoar termasuk dalam kriteria tingkat pelayanan A. 
Kata Kunci : jalur lambat, kendaraan tidak bermotor, trotoar 
 
